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Resumen 
La falta de planes de asistencia intengral de la diabética embarazada y de su hijo mantiene una tasa de 
mortalidad perinatal superior al 30% en muchos lugares del mundo y especialmente en Latinoamérica y 
en nuestro país, debido ello a la carencia de recursos humanos, económicos y tecnológicos puestos al 
servicio de esta concurrencia de alto riesgo. Hemos trabajado en este tema en el Centro de Diabetes y 
Embarazo del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología desde su creación en el año 1977. 
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